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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Rachel I<oons, soprano 
Dr. Beverly Min, piano 
April 13, 2012 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Come all ye songsters 
from The Fairy-Queen 
If music be the food of love 
Wie Melodien zieht es mir 
Heimweh II 
Juchhe ! 
Hebe 
Le colibri 
Chanson d'Ophelie 
Les papillons 
Program 
I. 
II. 
III. 
"-J Intermission"-J 
IV. 
Einst traumte meiner sel' gen Base ... Trube Augen 
from Der Freischutz 
v. 
La serenata 
Perduta ho la pace 
La volubile 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
/ 
C. M. von Weber 
(1786-1826) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Nicola de Giosa 
(1820-1885) 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements 
for the Bachelor of Music in Vocal Performance degree. 
Rachel Koons is currently a student of Christina Dahlin. 
